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Today, industrial countries has always been committed to the leading industrial 
upgrading technological innovation, more focus on resource conservation and 
environment-friendly, sustainable development, intelligent, green manufacturing. It is   
inevitable trend. The development of intelligent manufacturing equipment will be the 
worldwide core competition . During the "12th Five-Year" period, the transformation 
and upgrading of the key industries of national economy, fostering the growth of 
strategic emerging industries and energy resources and environment constraints, 
intelligent manufacturing equipment industry face to higher requirements, and a huge 
market expansion. The next 5-10 years, our intelligent manufacturing equipment 
industry will usher in the development of the important period of strategic 
opportunities.[1]  
    Intelligent equipment manufacturing enterprises are facing opportunities for 
domestic venture capital. After the last ten years of development, China's venture 
capital industry is mature, and related protection policies are increasingly improved. 
The expansion of intelligent manufacturing equipment industry will solve the social 
problems. Venture capital should seize the opportunity and promote the rapid growth. 
Meanwhile, in the face of domestic market not yet fully standardized, risk capital 
should be careful to choose the investment companies to maximize their profits,  
achieving mutually beneficial situation. This paper will describe a SWOT analysis of 
of venture capital investment in equipment manufacturing enterprises, including the 
advantage, weaknesses, opportunities and threats. 
Finally, through an instance of X venture capital firm investing A equipment 
company,  this paper elaborates the general operation of the venture capital process. 
Investors need focus on the specific content of the investment process and investment 
value meseaurment. This paper provides a case reference for investors. 
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